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ABSTRACT
The generalpurposeof thisprogramis to producePolishingMachinesfor
silverplanningandrefiningwork as art craftsmanshipcommodities.The special
purposeor' the programare (1) to increasethe producingcapacityof silver
craftsmanshipworkers'group;and (2) to improvethe qualityand quantityof
productiontomeetexporters'demandandrequirements.
Methodsconstructedto accomplishthementionedabovepurposeare(I) to plan
PolishingMachinesmodel,(2) to designworkingdrawing,(3) to make
workingschedule,(4)to plancost,(5)to implementmodeling,(6) totestandverify
then1achines,(7) correctinginsufficiencies,(8) to conduct trainingfor industrial
operators,(9)topreparefinalreport.
The outputof Vucer Programis a PolishingMachineswith following
technicalspecifications:(1)Machinedimension= L x W x H : 2200x 800x 10QO
mm;(2)Chassis=ProfileironL 32mm;(3)Generatingpower= ElectricmotorI
phase.220V,Y2HP, 1400rpm;(4) TransmissionsysJem= Usingpulleywithout
coupling;(5) Polishingdisk revolution=800rpm;,(6) Workinghourperday= 6
hours;(7)Productioncapacityperday=88piece~;and(8)Empiricalageprediction
of machine=:i: 8 years.The comparisonbeforeand afterusingthe Polishing
Machine:(1)Productioncapacityperday.post-vucer50pieces,post-vucer88pieces;
(2)Grossprofitperday.pre-vucerRp 50,000,Rp88,000;(3)Operatingcostperday.
pre-vucerRp 15.000.post-vucerRp 21,000;(4) Net profitperday.pre-vucerRp
35.000.post-vucerRp67,000;(5)Netprofitpermonth,pre-vucerRp 875,000.post-
vucerRp 1.675.000;(6)Profitdifferencepermonth=Rp800,000;(7)Machineprice
=Rp.5.000,000;and(8)BEP=6.25month.Theconclusionof VucerProgramisthat
: (I) Thesilverpolishingmachineis ableto improvequalityandquantityof product.
(2) All machinecompone,ntsfunctionas planned,and evenallow for further
development,(3) Machineoperationis simple,(4) theperformanceis goodfrom
technicalpointof view,(5) fromeconomicpointof view,it is veryfeasiblefor the
silvercraftsmanshipworkers.The vacuumcleanerinstallationis recommendedfor
optimaluseof this machine.It canbe installedby thepartner.Furthermore.the
machinetechnologycanbedistributedtosimilarindustries.
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PENDAHULUAN.
1.AnalisisSituasi
Oi Kotagede, Yogyakartabahyak
sekalipengrajinperak.Pengrajinperak
adalah seseorangatau sekelompok
orangyangmemilikiprofesisebagai
pembuatbarang-barangkerajinandari
bahanperak.Bentukbarangkerajinan
dapatberupacincin, kalung,anting-
anting,asesorispakaian(manik-manik),
hiasandinding, miniatursuatubenda,
dsb.Sebagianbesarrumahtanggadi
wilayahinimempunyaikegiatanpokok
membliatbarangkerajinandari perak
itu. Oleh karenanyakawasansering
mendapatsebutan"KotaPerak".
Kawasanini tepatnyasekitar4 km
tenggarapusatkotaYogyakartasalah
satu kelompokpengrajin'perak di
Kotagedeini adalahSALIM SILVER.
Pengrajin ini beralamatkandi
Kampung Kebohan, Kelurahan
PurbayanK,G 11I/547,Kee.Kotagede
Kota Yogyakarta.Produk Unggulan
dari pengrajinini adalahperhiasan
busana. souvenir, hiasan dinding,
ornamen,miniaturbudayadaerah,dan
sebagainyayangsemuanyaterbuatdari
bahanperak.
Untuk membuatbarang-barangitu
semuamasihdigunakaneara-earayang
sangatsederhana,yaknimengandalkan
kerajinantangan.Memang~eiri khas
dan nilai lebih kerajinanini justru
terletakpada hasil olahan tangan.
Dengan cara manual langkah ini
memerlllkanwaktuyangeukuplama.
Sebenarnyada hal-hal yang akan
sangatefisienbila dikerjakanseeara
machininK. Salah satu contohnya
adalahprosespengerjaanpadalangkah
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pemolesan/penghalusanpermukaan
sebagai langkahfinishing produk.
Dengan langkah ini tidak akan
menguranginilai seni produk it.u
sendiri.
Hampirsemuaprodukdari SALIM
SILVER untukdieksport.Produkyang
dieksport.keluarnegeridapatmelalui
pesananlangsungmaupunmelalui
pihaklain (buyers).lJntuk keperluan
eksport ketepatanwaktu prodllksi
sangat menentukankesinambungan'
hubunganselanjutnya.Dalamkonteks
eksportmasalahkepereayaanadalah
kunci segalanya.Bilamanaeksportir
sudah tidak pereayakepadapihak
pengrajin,maka akan meninggalkan
pengrajin dan haneurlah nasib
pengrajinitu.Akansangatdisayangkan
apabila hilangnyakepereayaanini
hanyadisebabkankarenatidakdapat
menepatibatas waktu yang telah
disepakati.Jika ditelusurilagi. Icbih
disayangkanlagi ternyatahilangnya
kepereayaaneksportirkarenaproses
produksi padalangkah pemolesan
(finishing)yangsangatlamban.
Pekerjaan menghaillskan seeara
manualini sangattergantungpada
kpndisifisik pekerjanya,sangat idak
efisien karenamemerlukanbanyak
tenagadanwaktu.Akibatnyakuantitas
dan kualitas produksinyatidak bisa
dipastikan,sulit berkcmbang(.\'laX-
nan).dengankatalain dariwaktuke
waktutidak mengalamipertumbllhan
produksi.Kelompokpengrajin 1m
sebenarnyasangat potensialuntuk
dikembangkan. Selain dukungan
sumberdayamanusia,yaknibanyak-
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nya tenaga terampil di Kotagede
Yogyakarta,di kelurahanitu juga
banyakeksportiryang siap menam-
pung hasil pengrajin. Apalagi
didukungdenganYogyakartasebagai
daerah tujuan wisata kedua di
Indonesia setelah Bali. Bahkan
bcberapaekportirsanggupmenampung
produknyajika memang kualitas
produksinyaterjamin.Artinyapeluang
untuk eksport sebenarnyasangat
terbukaluas.Mengingatbeberapake-
unggulan yang dimiliki barang
kerajinanperak.yakniwarnanyayang
mengkilapdan awet karenaperak
tergolonglogammulia.
Sepertihalnyaindustrikecil lainpada
umumnya,kelompokpengrajinini
memiliki permasalahanyang perlu
segera dicarikan solusinya. yaitu
keterbatasanmodaluntukmenambah
investasiperalatankhususnyamesin
poles.MesinPolesadalahsuatuniesin
yangdigunakanuntukmempolesatau
menghaluskansuatubendasehingga
bendatersebutmenjadi halus dan
mengkilat.Prinsip kerja mesin ini
adalahputaranyang dihasilkanoleh
sebuahmotor listrik dapakaiuntuk
memutarbahanpoles. Bahanpoles
yangbanyakdigunakansepertibatu,
amplasataupunkain. Hasil putaran
bahanpoles ini dimanfaatkanuntuk
menggosokbenda kerja sehingga
menjadiha/us.Karenabegituhalusnya.
benda kerja logam akan tampak
berkilau.
Secaratinansialdanteknologisaatini
pengrajinbelummampu.Olehkarena
itu.untukmengatasipersoalantersebut
perluadanyaulurantangandaripihak
laingunamemberikanbantuanmodal
atauplinteknologitepatguna yang
dapat diberikan/dipinjamkanagar
digunakanuntuk mengatasipenna-
salahan yang dihadapi kelompok
pengrajin perak di Kotagede.
Y ogyakarta.
2.IdentifikasidanRumusan
Masalah
Untuk memecahkanpermasalahan
yang dihadapi oleh kelompok
pcngrajinperakdi dusun Kebohan,
KelurahanPurbayan,Kec. Kotagede,
Kota Yogyakarta maka perma-
salahannyaperludirumuskansebagai
berikut:.'
a. Bagaimanakahrekayasa Mesin
Polesagar dipakaiuntukmengha-
luskan perak sebagai langkah
finishing?
b. ApakahrekayasaMesin Polesini
bisaditerima,layakpakaidanlebih
efisien dibanding dengan cara
manual?
c. Bagaimanakah kuantitas dan
kualitasproduksisetelahmeng-
gunakanalatitu?
d. BagaimanakahkelayakanMesin
Poles~asilrancangbangunini?
3.TujuandanManfaat
Tujuan programVucer ini adalah
menciptakanMesin Poles untuk
pekerjaanmeratakansekaligusmeng-
haluskan(mempoles)perak sebagai
barang kerajinan seni. Sedangkan
manfaatdariprograminiadalah:
a. Meningkatnyakemampuanberpro-
duksi pada kelompok pengrajin
perak.
b. Meningkatnya kuantitas dan
kualitasproduksi,sehinggapada
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PembuatanMesin Poles untuk Pengrajin Perak di Kota Gede. Y ogyakarta
gilirannyanantimampumemenuhi
pennintaaneksportir.
KAJIAN PUST AKA
1.EraGlobalisasidaDEkoDomi
Kerakyatan
Tantanganterbesaryangmenghadang
bangsa" Indonesia adalah era
perdaganganbebastahun2003di
tingkatASEAN (AFTA) dantahun
2020 untuk skala Intemasional
(Tempo,EdisiNo. 49/XXIX/5- II
Februari2001).Pihakyangpaling"
merasakandampakdari era per-
daganganbebastersebutadalahpara
pengusahakecildanmenengah.Untuk
itu makausaha-usahamestisegera
dilakukan.Pemerintahmenyadaribah-
wa ,pembangunanekonomiyang
terlampaumenekankanpertumbuhan
dengantulangpunggungkonglomerasi
telahmembawaIndonesiake dalam
krisisekonomisangatparah.Karena
itu, perlumendukungupayas~perti
menyempurnakanstrukturekonomi
danjaringanproduksiertamengubah
polakonsumsiyangmengarahpada
kemandiriannasional.Mengatasikrisis
denganmenekanpenganggurandan
kemiskinan,antara lain dengan
meningkatkanagrobisnis,agroindustri,
kerajinanrakyat,danpariwisataserta
upayalainyangberbasissumberdaya
alam dan pertanian(Kedaulatan
Rakya~EdisiII Mei 1999). "
Pengembangandanpembinaan
industrikecil yangberbasisekonomi
kerakyatan,oleh banyak kala~gan
dinilai sebagailangkahyang paling
mendesakuntuk memper~patpem-
bangunanekonomi di negarakita
(Viviani dan Budi Nugroho,1994).
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Terbukti,padawaktulampaudengan
hanyamemprioritaskani dustribesar
yangterkosentrasidi sekitarperkotaan
perekonomiankita tidak mampu
mengatasidatangnyakrisis yang
menimpahampirsemuanegarasedang
berkembang.Makadari itulahsaatini
merupakansaat paling tepat untuk
merubah orientasi perekonomian
nasionalyang semulaterfokusakan
b~samyakue yang diperolehtetapi
lupa bagaimanamembagikue yang
telahdiperolehtersebut.
2.LogamPerak
Logamperak(Fisher,)975)tergolong
logammulianomorduasetelahemas..
Logamini berwamaputihke abua-
. abuandansangatahanterha4aper-
ubahanlingkungan.Dia tidakmudah
teroksidasipadasuhukamar.
LogamdengansimbulAg (Argentum),
bemomoratom47 ini memilikisifat-
sifatsebagaiberikut:
a: SifatKimia:
LarutdalamHN03 pekatdan
panas
BilalarutanditambahHCI akan
terbentukendapanputih.
AgN03+HCI ~ AgCI +HN03.
b. SifatFisika:
BeratJenis(BJ)
TitikLebur
Wama
: )0,49gr/cm3
:961°C
:Putih
mengkilat
c. SifatMekanik
Modulus'Elastisitas: 10,3x 106
Ib/inch2
: 18.200Psi
: 29Brinell
(25HVN)
KekuatanTarik
Kekerasan
~ --------
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Elongation : 54%
Bahandariperakbanyakdipakaiuntuk
perhiasanbusanadan sebagiankecil
untukpemakaianduniakesehatandan
peralatanteknik.Indonesianierii"pakan
negarapenghasillogamperakyang
sangatpotensial.Hargaperakpaduan
saatinisekitarRp.1.500,-/gram.
Mengolah logam perak sangat
tergantungdari kebutuhan yang
diinginkan.Namun.mengolahsecara
manualmemiliki kendala.sehingga
untuk menjaminmutu yang stabil
diperlukan cara pengerjaanyang
berteknologi.agarkualitasnyadengan
mudah.dapatdikontrol.
METODE DAN BAHAN
Metodeyangdigunakanpadakegiatan
vucer ini meliputi perancangan,
pembuatandan pelatihan. Pada
kegiatanpelatihanoperasionalalat
digunakanprinsiplearningby doing
(Mills. 1977).yaknikhalayaksasaran
diberi petunjuk praktis dilanjutkan
denganlangsungpraktek.Porsiuntuk
prakteksekitar90%.
Lokasiprosesperancangandilakukan
di bengkelJurusanMesin FT-UNY,
pembuatankerangka mesin juga
dilakukandi bengkelyang sama,
sementarapembuatankomponenpoles
dan amplasdilaksanakandi lokasi
industrimitra.
Pembuatanmesin poles untuk
memecahkanpermasalahanyangtelah
dirumuskandi atasdiperlukansuatu
prosedurkerja yang harus diikuti.
Prosedur kerjanya adalah sebagai
berikut:
I. Membuatperencanaanmodel
MesinPoles.
2. Membuatgambarkerjamesinyang
dimaksud.
3. Membuatjadwalkerja.
4. Mereriacakanbiayayangdiperlu-
kan.
5. Melaksanakanpembuatanmodel.
6. Mengadakanujicobamesin.
7. Uji cobadi laboratorium.
8. Uji cobadi lapangan.
9. Menyempurnakankekurangan.
10.Kegiatanpelatihanbagitenaga
operatordi industri.
II. Menyusunlaporanakhir.
Spesifikasibahanutamayangdipakai
untukmembuatMesinPoles
I. Sesisiku50X50mmx 18meter
2. Lageripilowblock3/4",8pasang
3. Motorlistrikphasatunggal.220
Volt, ~ PK, 1400RPM
4. Bajaperkakasuntukbahanporos
dia.y..", panjang4m
5. Bautpengikat
6. Papankayuuntukmeja
7. Pulleydia.4", 6 buah,dandia.3" .
4buah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HasilakhirdariProgramVucerini adalahsebuahMesinPolesdengangambardan
spesifikasimesinsepertiberikut:
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1'10 : 18IKTI2DIII
GambarMesinPoles
Tabel I. SpesifikasiTeknisMesin
Uji fungsionalmesindilakukandi BengkelJurusanPendidikanTeknikMesinFT-
UNY. HasilnyadisajikanpadaTabel2berikutini.
Tabel2.HasilUii CobaFum!sionalM
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No. SpesifikasiTeknis Nilai
I. Ukuranmesin PxLxT=220emx 80emx 100em
2. Kerangka BesiprolilL ukuran32mm
3. Tenagapenggerak MotorlistrikI phase,220V, Y.HP. 1400rpm.
4. . Sistemtransmisi Menggunakanpulleytanpakopling
5. Putaranpiringanamplas/poles 800rpm
6. Kapasitasproduksiuntukpoles 1biji/ 5 menit(12biji /jam)
7. Kapasitasproduksiunlukamplas I biji/ 3menit(20biji/ jam)
8. Jamkcia perhariuntukpoles 4jam
9. .lamkeja perhariuntukamplas 2jam
10. Totaljamkerjamesin 6jam/hari
11. TotalKapasitasproduksiperhari 12x4jam=48biji (produkpoles)
20x 2jum=40biji (produkamplus)
12. Prcdiksiumurempirismesin 2:8 tahun
Bagian Baik TidakBuik
I. Konstruk.iker,mgka .;
2. Sistcmtransmisi .;
TcnagapenggerakJ. .;
4. Baginnpoles .;
5. Bagianamplas .;
6. Keselamatankejaalat .;
PembuatanMesinPolesuntukPengrajinPerakdi KotaGede,Yogyakarta
M'
Tabel4.PerhitunganBiayaOperasionalPerHari(6JamKerja)
NamaKomoonenPpduksi
1.
2.
3.
4.
Total
ProgramVucermerupakansalahsatu
programterobosanyang tepatuntuk
menyongsongdatangnyaera globa-
lisasidi atas.Karenaterbukti,program
ini mempunyai peran memacu
LembagaPendidikanTinggi lintuk
meningkatkan kiprahnya dalam
mengatasipersoalanyang dihadapi
duniausahakhususnyaindustrikeciJ.
Denganmenerapkankemampuandi
bidangrekayasadanmanajemenyang
dimilikinya,melalui programVucer
sebagaiwahanatransformasiIPTEKS,
peranPerguruanTinggitampaklebih
je'las.Jika selamaini duniapendidikan
dikenal paling menguasaiberbagai
teorl berbagai disiplin keilmuan,
namun'kenyataannyaplikasi ilmu
tersebutterhadapermasalahanrHl di
lapangandirasamasihsangatkurang.
MakamelaluiprogramVucerbeberapa
tahunterakhirini duniapendidikan,
khususnyaPerguruanTinggi, peran
tersebutsemakinmendapatkantempat
yangstrategis.
Salah satu usahanyatayang
dapat dilakukan PerguruanTinggi
adalahpenyebarluasanteknologitepat
guna.Sudahsejaklamadiyakinibahwa
teknologitepatgunaadalahsalahsatu
kuncikeberhasilanbagipengembangan
iridustri.Namunselamaini greget-nya
dirasa semakin mengendorkecil
(Kedau/atanRakyat,Edisi 11 Mei
1999).
Pada periodeusulan program
kali ini, Tim Vucer dari Universitas
Negeri Yogyakartaingin membuat
programuntukmengangkatkelompok
pengrajinperak di Kotagedeyang
terhambat produksinya akibat
terbatasnyateknologiyang dimiliki.
Melalui teknologitepatgunaberupa
Mesin Polesyanghandaldiharapkan
pengrajinakanmendapatkanberbagai
kemudahandalamprosesproduksinya,
(khususnyapadapekerjaanmeratakan
dan menghaluskan)sehinggamampu
meningkatkan produktivitas baik
secarakuantitasmaupunkuafitas.
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AktivitasIBagian Mudah Sulit
1. Membukalmenutuptutuppelindung
2. Menghidupkanmotor
3. Mempolesperak
3. .MenggantipiringanpoJesiamplas
4. Mengamplasperak
5. Merubahkecepatanputar
6. Menggantibendakelja
7. Perawatanmesin
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penggeraksebuahmotorlistrik.Secara
garisbesardesainmesininiterdiridari
seperangkatkerangkayang memuat
empat buah piringari poles yang
diletakkanmemanjangdi atas meja
datal'.Sumbel' tenagadari sebuah
motor listrik didistribusikanmenuju
empat piringan poles. Untuk
memudahkankerja.setiapduapiringan
poles itu dilengkapidengansebuah
koplingdanstoppertersendiri.Putaran
piringaninilahyangdigunakanuntuk
meratakansekaligus menghaluskan
perak.
Dari hasil uji fungsionaldan
pelayananmesin, telah diketahui
bahwasemuabagian-bagiandarimesin
telah berfungsi baik sebagaimana
direncanakan. Bahkan terdapat
beberapakomponenmesinyangmasih
Tabel5.PerbandineanK
memungkinkandikembangkansendiri
oleh industrimitra, yakni putaran
mesin,sistempenyedotdebu. dan
sistempeneranganmesin.
Dari hasil uji pelayanan.
diperolehasilyangcukupmemuaskan
karenakhalayaksasarantelahdapat
mengoperasikanalat denganmudah.
Hanyapadabeberapapelayananmasih
perlu latihanagarterbiasa.Misalnya
menggantiputaranmesin.
Berdasarhasilunjukkerjaalat.apabila
dibandingkandengansebelumadanya
mesin ini diperolehkuantitashasil
yanglebihbanyak.Artinyakapasitas
(kuantitas)produk,denganmesinpoles
ini semakin meningkat. Hasil
perhitungandenganmengambilsatu.
sampelprodukperhiasanmanik-manik
dapatdilihatpadaTabel5 berikutini.
Pra VucerdeneanPascaV
Denganhadirnyamesin poles ini,
keuntungantambahanyangdiperoleh
industriyangbersangkutandalamsatu
bulan Rp. 800.000,-.Hargasebuah
mesinpoles itu sendirisekitarRp.
5.000.000.-, Dengan demikian,
perkiraansecarakasar break event
point (BEP) akantercapaipada6,25
bulankerjadenganoperasionalnormal.
Padahal diperkirakanumurempiris
dari mesinsekitar 10 tahun.Maka
dengandemikiankeberadaanmesin
polestersebutsangatlayak(feasible)
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MesinPoleshasilrekayasasendiriini
harganya relatif murah, karena
teknologinyasederhana,menggunakan
bahanlokal namuntetapmempunyai
fleksibilitas tinggi. Secara umum
mesin ini sangat menguntungkan,
karenaharganyayang murahtetapi
mempunyaik nerjayangunggul.
Teknologisemacamini sangatcocok
diterapkandi ihdustrikecilyangpada
umumnya bermodalkan sangat
terbatas.,Keberadaanmesinini akan
dapat menaikkanproduktivitasdan
kualitas produk industri yang
----
No. DataTeknisdanEkonomis PraVueer PaseaVueer
I. Kapasitasproduksiperhari 50biji 88biji
2. Labaperbiji Ro 1.000,- Ro 1.000.-
3. Labakotorperhari Ro50.000.- Rp 88.000.-
4. Biayaooerasionaloerhari Rp 15.000.- Rp21.000.-
5. Lababersiheel'hari Ro35.000,- Rn67.000.-
6. Jumlahharikerjaocrbulan 25hari 2Shari
7. Lababersihperbulan Rp35.000.-x 25= Rp67.000.-x2S=
Ro875.0()O,- Ro 1.675.000.-
8. Selisihlabaperbula" .' Ro800.000.-
9. Hargaalat - I RpS.ooo.oon.-
10. BEP 6,25bulan
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bersangkutan. Pada gilirannya
kehadiran mesin ini akan dapat
menambahkeuntunganindustri itu
sendiri(dari sudutpandangindustri)
dansecaranasionalakanmemberikan
sumbanganekonomi yang sangat
berarti.
Lebih kontekstual,dengandibuatnya
mesin.ini diharapkandapatmemberi
beberapakeuntunganlangsungbagi
industridanJingkungantempatindustri
berada. Barang kerajinan perak
menjadimeningkatnilai ekonominya
karenadapatditampilkand~lambentuk
lain yang lebih menarik,halusdan
mengkilap.Biayaproduksibisalebih
efisien,karenadengantenaga,waktu
danbahanyanglebihsedikitdibanding
sebelumnyaakandiperolehhasilyang
lebih banyakdan berkesinambungan
tanpatergantungkondisifisik pekerja.
Produkberbahanperakyangtadinya
kurang menarik karena kurang
cemerlangsehinggakurang indah
dipandang,setelahdilakukanpemo-
lesandenganmesin dapat berkilau
mencapaimutu yang tinggi untuk
konsumsikalanganmenengahkeatas.
Penerapanteknologitepatgunapada
industrikecilsemacamini akansangat
bermanfaat,erutamadapatmening-
katkan efisiensi kerja, perbaikan
kualitas produk, kenaikan volume
produk,efisiensiwaktu pengerjaan.
Tentu saja pada gilirannya akan
menaikkanpendapatanindustrikecil
sehinggamampuberkembangmenjadi
besar.Yang paling pentingadalah
denganhadirnyaMesinPolesjenis ini
akan dapat menggugahmasyarakat
akan arti pentingperananteknoJogi
bagiindustrikecil.
Keunggulanteknisdarialatyang
ditawarkanpada programvlIcer ini
adalahdari segi fungsinya.Secara
otomatisalat ini akanbekerjauntuk
meratakansekaligus menghaluskan
barangkerajinanperak.Kualitashasil
yang diperoleh bisa lebih ber-
kilau/cemerlang.Kesalahan produk
akibatburuknyakondisifisik pekerja
yang terJadi saat mempolesdapat
dihindari.
Dalam skala nasionalMesin Poles
hasilrekayasasendiriini akansangat
menguntungkan.Karenadenganmakin
berkembangnyaindustrikeeiltersebut
dapatmeningkatkanpendapatanpara
pekerjaitu sendiri sertaterbukanya
lapangankerjabarubagitenagakerja
lain (Depdikbud, 1978; Wasty
Soemanto,1984).Dengandemikian
akan makin mengurangijumlah
penganggurandi negeritereintaini.
Modelmesinhasilrekayasasendirini
sangat terbuka untuk ditiru oleh
industrisejenis.Seearatidaklangsung
langkah,demikianadalah mendidik
masyarakatagar mampumembang-
kitkan kreativitasnyauntuk berbuat
lebihbaik. Industriyangbergerakdi
bidang logam perak sejenis akan
sangatmudahuntukmenirumembuat
mesinsemacamini. Denganmakin
tersebarnyamesin-mesinserupapada
industrikeeil di pedesaan.industri
makin berkembang, pendapatan
pekerjameningkat,tentusaja seeara
nasionalsangatmenguntungkansecara
sosialmaupunekonomis.Singkatnya,
alatyangakandisumbangkani idapat
menjadistimulanbagi industri lain
untukikutmenggunakannya.
Dengan diciptakannyamesin
poles ini bukan berarti segala
sesuatunyal ntasberes.Masih perlu
upaya pengembanganyang berke-
lanjutan untuk menyempurnakan
produk. Salah satu upayamisalnya
denganmemberiperalatantambahan
berupaalat penyedotdebu limbah
polesan. Aqanya peralatan ini
kesehatankerja karyawan lebih
terjamin.Upaya penambahandapat
dilakukansendirioleh l11itrakarena
padadasarnyalattambahanini dapat
dibuatterpisahdenganmesinpoles.
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Selain itu, teknologi mesindapat
disebarluaskankepadaindustrisejenis
I.!ntukmemperbesardayasaingindustt:i
k~cildalammenghadapieraglobal.,
PENUTUP
Berdasarkanuraian di atas dapat
disimpulkanbeberapahal,yakni:
I. Hasil rekayasaMesinPolesdapat
dipakaiuntukmenghaluskanperak
sebagailangkahfinishing.
2. Hasil rekayasaMesin Polesdapat
diterima,layak pakai dan lebih
efisien dibanding dengan cara
manual.
3. Kuantitasproduksisetelahmeng-
gunak~nmesin poles meningkat
sebesar76 %, sedangkansecara
kualitas produk menjadi lebih
halus,lebihrata,danlebihberkilau
/cemerlang.
4. Mesin PoleshasHrekayasaini
sangatlayakuntukindustriperak.
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